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Шатунные механизмы движения, широко применяемые в двигателях внутреннего сгорания, поршневых компрессорах и насосах, как правило, обладают весьма ограниченной долговечностью цилиндро-поршневой группы.
Альтернативный вариант предполагает замену шатунного механизма движения на бесшатунный. 
В работе определены значения боковых сил давления на поршень шатунного и бесшатунного двигателей внутреннего сгорания. 
Газовая сила в обоих случаях принята равной 5000 Н, масса шатуна 3 кг, отношение длины шатуна к длине кривошипа λ=3,5. 
При наличии шатуна боковая сила давления на поршень определена как сумма составляющих от газовой силы и от силы инерции шатуна. 
При бесшатунном варианте боковая сила давления на поршень определена только как доля от газовой силы, поскольку боковая составляющая от силы инерции рамки [1] равна нулю. 
Влияние силы инерции шатуна на боковую силу давления на поршень зависит от частоты вращения коленчатого вала. 
Рассмотрен диапазон частот вращения коленчатого вала (об/мин): 1000≤n≤5000. 
Установлено, что максимальная доля боковой силы давления от газовой силы составляет 30% у шатунного двигателя внутреннего сгорания, а у бесшатунного двигателя внутреннего сгорания эта доля составляет лишь 10%, то есть в три раза меньше. 
При n=2300 об/мин у шатунного двигателя внутреннего сгорания  доли боковой силы давления от силы инерции шатуна и от газовой силы становятся равными, а при n=5000 об/мин доля боковой силы давления от силы инерции шатуна превышает долю от газовой силы в 4,4 раза. 
При n=5000 об/мин боковая сила давления у шатунного двигателя внутреннего сгорания равна 8000 Н, у бесшатунного – всего лишь 500Н, т.е. в 16 раз меньше. 
Заключение. Повышение долговечности цилиндро-поршневой группы у бесшатунных механизмов движения по сравнению с шатунными следует ожидать не менее, чем на порядок. 
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